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VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
Visi 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mendasarkan pada risalah Islam dan 
budaya Indonesia di tingkat nasional dan Asia. 
 
Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi 
2. Mengembangkan penelitian psikologi yang mendasarkan pada risalah Islam 
dan budaya Indonesia 
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab 
sosial 
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, 
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 
 
Tujuan 
1. Pengelolaan prodi sarjana dan magister profesi yang baik 
2. Menggiatkan pusat studi psikologi Islami dan Indigenous (CIIP) 
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui 
media 
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Sekitar 7 jam sehari siswa berada di sekolah sehingga tidak mengherankan jika 
pengaruh sekolah terhadap perkembangan jiwa siswa cukup besar. Sebagai 
lembaga pendidikan, sekolah diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang 
jujur. Namun kenyataannya maraknya praktik ketidakjujuran akademik pada 
dunia pendidikan yang semakin meluas seperti plagiarisme dan mencontek. 
Walaupun tidak semua siswa berperilaku tidak jujur namun masih ada siswa yang 
berperilku jujur. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk 
kejujuran dan ketidakjujuran akademik pada siswa SMA. Dengan pertanyaan 
penelitian apa bentuk-bentuk kejujuran dan ketidakjujuran akademik siswa?. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan kuesioner 
dalam bentuk vignette. Metode analisis data menggunakan content analysis. Hasil 
penelitian didapatkan sebagian besar siswa masih berpegang teguh pada nilai 
kejujuran. Siswa berperilaku tidak jujur dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal. Dilihat dari situasi mengerjakan tugas diperoleh 
perilaku jujur sebesar 52,3% sedangkan perilaku tidak jujur sebesar 44,1%. Pada 
situasi ulangan harian bentuk perilaku jujur sebesar 55,4% dan bentuk perilaku 
tidak jujur sebesar 42,7%. Untuk situasi ujian, bentuk perilaku jujur sebesar 
75,6% sedangkan perilaku tidak jujur 21,1%. Bentuk perilaku jujur pada siswa 
SMA yang muncul antara lain meminta bantuan teman, menggunakan referensi 
dari buku, internet dan sumber lain, mengatakan yang sebenarnya, berusaha 
mengerjakan sendiri, berusaha mengingat materi dan menolak bertindak curang. 
Tujuannya yaitu mendapatkan nilai yang bagus, menakar kemampuan diri dan 
biar fair. Untuk bentuk perilaku tidak jujur yang muncul yaitu mencontek teman, 
ikut-ikutan teman mengutip dari blog, bertanya jawaban pada teman, membuka 
buku catatan dan berbohong kepada guru. Dengan tujuan menghindari situasi 
tidak menyenangkan seperti: takut kena hukuman dan takut dimarahi guru, 
mendapatkan hasil tanpa susah payah dan rasa solidaritas.  
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